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Scyrbulln.bodl1d<lmtor:'GJ' .. "-
wko!llt>M<IYoL\IlU>emowmoldt-rlo 
:._,•~olroMnlaketlwn•"'~ 
He~. too. II Ulo \.l.lt ol bow 
Kr)'flh pvo her Mort to Jlllltk, 
U...ba..,ltwho-.loraot.andhow 
•'>e.,., l>lin bod< b)' burnln( out 
lh• .,.~or Yldvlp. And how. 
•l"l•oh rot lhe bHI of Btlllllllaw 
LuJ>Iow&J, the., .... lolwphml, 
•ho~C~Reelora~ ••• IIDJII)fd 
tl>amtLL•·t>ttt•t-llarytr:hkllll 
ormo· AodZ•l"rtllathe 
...,, bo.<l< 10 •"""' he came 
beall'..,lhel ... lealniiN•tnlll.d 
:::~·~~hetrl\ynmolorii.Lon>b· 
Y<tllw~ toa&rttOtol\lolloJIIItln 
lhe~bto.Uti!UIIYilmjl\o tal ... "nley 
noll th< unltUerftl puoant, tile 
hunter•·hotsnotal...,l4,\hobllb· 
"")"1tlln•·ho_,..watl.h,the 
mln.,rol •·ho pltroea ...,vtnUcno 
•1th&SGfll."nlf1atttaloaofa 
;;..;~~ ~f[~Zi~: 
To•t..-.ojor 1'1<1 ht. otorlfs. lkiU\J 
OIIIILdnot oUn<f•r•lrutlhobiLil· 
~~ .. ~~~kraJU.~:' =~~':: 
_ , """' ''"md amid the rulno llJ\d 
. ~.::~;~~~~:! 
IOI.IIlt.:I. BUI\hebeloUI10Ihlo--l 
anc\Jt~•UiUIIlbemjO!"edWI>tn 
~.~~~ ..... ..,J:..,.of~lnf;~ 
1111\.,.rlni~•"ILiha•ebnn 
lllflllllm. 
It il r.tn.ns• bow, "'hen ""Jd.dowa 10 r.ca. - idat •• • 
ptrhaP' ch~ri.bf:d ona. , •• unda-p -. daanp. Wbrot pomJ* 
thil trite obem••ti«< ;. • ad ol ulill:ia wbkll. IIIII UJ*' all our 
thinkins •bout the pou·wu ol -.. ~ 
.....,...."'thalli IJIIIlltclt 
II~IJ.Wluot-ret.lb''"•l\ 10 
.., .. U~M- ..... ~­
U..IOib.lltt.u-llutbatflf-
"PP"'IMdon&l obMM'on," llaa bKn 
......... -.-..-~nt.u 
been J"OTWf1'l; ....... efftl - II 
...,talnedlarpole-mt~~t&oflnllh. 
NOW lh.l\ Wt kaft \be IMU, ON 
nnttopMati>ftd..,to>JOU,,,M 
•·eu ...... e dtduc:tklla wl"IJ<:h ft 
e.n'hdplllltllnlwfromthem. 
f'lrst.o1eourw.•"1!tuoveto>bn-ak 
doom tilt cm .... t ld.,.. we have 
hold,ondWblo:b,lnad....nm\.b",m&J 
::.7 .:~ ,.:; ~~~ ~~ 
on ll>th \hl.t !N\Hd of 1!\e~ brtf>l 
ocmoral-..anon"lprobkm~.,,., 
u JlOII-nr ...,~"lntll<l•~· 
~med.""' ptllblnn to roLPr~<~ bo 
"""fined to...,. croup. We,u .... 
mm..ore nol.oni;J aolnlto """" 10 
locethe!IOm~hlonolmentnlht 
s~~E::rr=~ 
8l<:a110C!o1thlo,thcaortof-.romtn"o 
::":' .::.t""~e~'::::,,u;: 
• lotte""""""" o1 \l$. ,.,..., b'ID-
If>IIObeantw~of-.....nm"l 
pr(lb)om: • pn>~oltm confined to 
U-oflllwhoorea~IIIIJbot..-em 
tbeocttof:a.tand$S. 
w"'' 
Bee&IIM!tl.lolntltaiCI'CIIIPth&<<ht 
l~up.nstonol"lemoleomplo,-· 
onenlhall!,trnplace.A..........:II"'IO 
:~i~, .... ..::"'~m! ~ :~; 
~"!.!:= .... ~== 
.... ...,~tn<heUnltedlltlta 
todiJIItantko-re•·•rebelorePttorl 
llarbor. Jftlltnltadbl!mno11"0r, 
~. ~"")01)': :..u::_-: 
=::-:.·~~~:.ploy:= 
300,00111lJ\dlo00,-11"0<1>(01&lte&tl¥ 
tnthdroniddlti~(Irohortlrtn· 
to:rinllhtnlarei(ILntlobelnYOLvtd 
:;...~lof)Mo.tloa- ..... 
TOII-7-.., -.!:Mil II ..... lo 
bloppeatoU..rt&t. AIKolt'-
_.,.....,.toSOIINIIIo 
~~lbcb"-­
-.s-r .• Hrflnr .......... 
10 ''"" mam.d. AnCI oU>mo .m -
tlAfniiiiU..IIcbtfor)ol:ll.. A •rt'J' 
~numbtrare"'""""" 
Jllo1edonlhlllll1111oltbtnaOon. 
:'~...::u: ... u~= 
ot.t!Ntoworttor~olnceiMO, 
aboutUOO.OOOare~on 
!&I'IIU.T1telllajori!.JoltboM .... 
todrop<:UloltiMiat..... 
•hm PftC'f cornea. 'Jh1l 
IM.Yto.abalan<eol&t!NMJOO,OOII 
....s~-<ft"1050G.IIOI..,. 
W\Uht.ntolb>d)obl-hawtl 
Lh.,.arecoJnctoconllrilleiYinl 
&IIJ"UW. llt:e a~ !If~ 
U~~~&~tleu«dwiiJ'U..,.eo.IUIOt 
olmplJ'dropoutollndllltry,lo'-<1< 
to thrir old •a.n o:1 ~~m~c. Wb7J 
Dra-lbtnr1<!bui>OI;Mood 
.UUiathetoe-yn.,._NIIJQ'oiUI .. 
On!oti-.,aiJODclnumbtrot 
tllfta war •ldowo.. OtMtl ba~ 
-en QP thdr old '-a. Tbolr 
ddlf:tn:;laretnlhtlon:t~'Or&r<l 
IOCI'kl,. lnwar)obltndlll....,l 
po.rUofU..""""IfJ·AnJ'III<=P' 
10 dnlw Uwii...,IIT l.alotbtr llPia 
riU.In!DOOt....,.,ptO'n'~.'nle 
elllcktn$1voftaotmtbelr-Uid 
don'liD~IO-I><Imt. 
YOIIcan<OIIStnlfltahllndndom-
lormt..-.&>cldftii")VttiJ;Uia 
~lhttt&lnpn-.!Uid 
(Qflm\mlt:J'II'!'Incw11ldl.....,.._, 
about; mere dtsltl to oonUnue r.n 
.. unllfalndtollnon_'l_, 
o&n~irlp.Nomaunffbatlhera· 
_... ....... lhundl'fd~­
""'" tntbt:lr IE!Icldle roan are co-
lnttobe)ol>hununc..,hrnu.a· 
nRpl&nladooa ......... 
Butlbtr&n!notthebrlt:Msounc 
llrlll..,.,_plotUftdlalbo-·· 
~~rw~--._ot--.r ... paw. 
n.., art Wiious. M<l.lte womm ot 
matun Jt.,.. .,'- ~~ and 
mmlal "''~tu... """ JU.ned 10 olollrup.n..,.a,.putthea~eot 
&dapt&bllll)',- .IIIII ln&!ltel,r J)UI 
the O&t " .-t>l<h lh., tall drtU 
l,_df.-oiOWD.tOIOWD.Intnl'l:h 
of a )Db lllcl• bome wtii>OIItuod<-
ln( under the alnl ln. ~n JUn 
·ao.~Wffl:fDu"''~~­
hopaiOe"""'the-tU-ol 
piUinJth_h' .. aplnftlt.o\lllh 
...,ld. AI IN-it. IM)< wtl"t J0U11C 
"*"'htotnowth&t.~rd.ll· 
odnntqtslhf1111!tkt-hl 
thehWI\Ior-_ktloa-.ldlftldlodil• 
•- wllh lllne. Now, IM)< know 
till.! It II lhtlr llllnnt-,.. wklm 
111UtllaPPNr;tl\lo\llnlelllhtJrH 
n-JIIIIr, IIndY jObo qukkl,r, \hdr 
..... _olka'fiDI•RJ\hlnJ_..,· 
'OI'hllototlotrtltrro•iltm,_u 
:• bi":'~,lhau.:;~"on~-=:0: 
tor 1M n.t~tlbMoll. • 
Y•ttiiU,..,...,.f-thtiCIUch• 
tll'-tut. ' 
'nlllllllhi~WI\Xhhulo 
Mfacftlop to. Holllat>kt\ ..,.--· 
ollil"lnwomen'aifllalatlonan..,. 
IIIII to hmon 1M dla.dqntqa 
--~- ......... -·olnl tolaborllll<ltr. hnl htlrln"-
\tiiiLoklllat.M,Ior!N-tp.li, 
wanlmeMlllawhiehtrW"'IolaU;J 
llllwantedwbenlhlh......S...n..,. 
hi,HIOatoonto,.,.m.Uonraptn 
••. &1&1) •••'l""' thqohOIUd"'" 
lhiBklllllot~I....,IMMl\al• 
llo,""',ll..amto:rl.-.tt. 
,_ 
(. -I~ T HI S 0 U T H \\' L'-S~Ii• 
:u 
LOOKING 
PROBLEMS IIV H!'s.STEdlN COTTO:\: 
'-~ I -~~·GARMENT /\HL\ 
On Ducmbel- a, I •Wttd lblon to r!W.c fin.al .,~,o=~•l.-------'----, , A 
... tbc I'CIK"·al or our pact "irh the New Engbnd HIIISTATE~SUS x-facturm' "'-ociaUon "hich t. hudtd by Frro ·~':"'::""'·IL------Jiw lady in Non~mber, Mr. ~ l ono.o.r had ronfencd 
... Dubiraky at Atlamic Cit), dun"!; the quarterly 
•GcncnJ El<~uti>-eBo...rd, o thctnn11;ol 
-· 
G£T $41,. If~ PAY 
War Ubor Board apPI"O'-ab brinJinc 0'~ $41,000 to .. ock-
in -3 r:a.in .. ur WOOf» in rhc EaM-Wfllt MII!Ndt~ DiiRrict 
· the btfSI. report by Di.lrict !.hn~ j ad Halpcm to 
Dirtaor Da1·id Gi,;"~:.;;_d·------



UNIDN~ L TN 
"t CENTER 
J944 
'I"WWIt..aa..ltt-Y-~aO.,.._ ............... . 
......... _ ......... jft .. ._t_~ .......... -
~ '-do. _._a IPt. Beat ... aD .-lty, -. of Aa-'c&, -._ ... J-t 
~ to a.taL Ou fao:toriM .,.,. ~ "' llftbelio•aW. 11-•· 
titfoe of -t.W wlloloP a ... boft--. _,. INtu.froat - '-"' 
_,._.._ B•t ..,. ~l .,....._, whll f- apota .-pt.d.. .... 
alliin _.pa ....,,.. and abroad. Wa ...... -t ,..... ••• tM _,. 
ia ~t rorc. a.nol •••11•laked kim. In aD Wt.lil.oocl, t!lla will bo 
OU.: eordar ia tha )'-1' •'-i!'- kaa• j,..t -:-..-. 
nia la not p ... bnia•, far f~ it. Ia tl.a faca of •bat -
...... al,...dy aox-pU.ked, oR tha prochad;... W..u, in traini•c 
.n&on• ror combat, ba -tin• witl.ia 1au tlaaa two ,_,.. tha 
..W'• ,.._taat -...y, Itt tM brilliaat par{lt)"'ft&ntaa of our airm-
in •-I'J' part of tha -r'lol, paaabnlam la allan to thou,cb.t or aetioa 
............ 
StW, ,_r-confidanea ia •• bad in war aa It ia in tha pria:a-
'-llt rift.a, A crafty, wily opponent who ia alw~ya roa.oly witk 
Wow•tha-bah biowa Ia dan .. roua. Only a fooll.ardy bo&et" will 
drop l.ia cvard in tha rina with auch a" opponent bafo ... tha latter 
achaaUy ia counted out. b~tofar aa thia •lobal battla Ia concerned 
- a,.. atill in tha ioitla.l rounda of our fi•bt with tha Nat:i.a &Dd 
tha Japa. 
Wa.Yea of optlmi.a"" and abba of ,. .. imiam, of courae, can 
hardly b. a...oldad iQ & loq, protracted conftic:l. En•land and 
SoYiet Ruaaia, too. ba'lte been aubjec:t to them,. In London aa well 
aa in Moaeo•, tl.o baromatar of popu.lar reactilona to happeninca 
on tho battlefielda baa from time to tima re•i•tered. •iolent pay• 
daolocical upa and olowna. Wa, in tha United Stat .. , b.oweYar, 
ba•e not otllperie:ncad th" direct, peraonal impac:t of tba war. 
Ou:r citi", let ... not forcet, unlike the citiea of Britaln and 
Ru.aaia, b.a'" -t bee.. bo'F'bed· Our coaata haYe not been iu•aded 
aud it may b. aafely aaa...,.ed, a ... -t eapoM<l to the throat of 
inYaaioo. Our homaa ha.•a "ot been. wrecked and our population 
l.aa "ot been. f'&'ltaceol or olriYen •••Y by tho enemy to work in 
labor battaliona. Our an.er mount& and our wiU for retribution 
hardana aa - r...:d daily of the •boleaale murder of ci...ili.ana, of 
the killia• of hoatacea, of the deapoilin• of younc womanhood by 
the Naai fieuda In e..,..., part. of OCC111pieol Europe, Fundamentally, 
ne•ertheleu, thia ia atill a lont·dlata"ea war to ua •••• tb.ouab 
miUiona ol o•r anna, brothera, huabanda and aiatera are in it. 
The w-kaat liok in our &rmor, today, aa in tha pre-Pearl 
Harbor pertod, ia that part of our home front •hich ia reflected 
in part.iaan politic&, that aincla national paatima •hic:h refuaea to 
.......... p __ ......... -........... ., ....... t.a.,o-
tlala..W-r . 
.......... ,. ................... c...IW • ..,~ 
............................... _.. ........ -.... .. 
........ dl~tolta ... --......-.aa,,..,a ... .... 
.. _,. .... _... ....... --.wa·- .. lito -.....c • ., 
Wou end ..u..a-•• .well MOll to •dlba tba -u.,.aJ__..._,. 
•• a t.Yer ,_ ....... _ ........... -'c ad•••tacea. 
n ... ..a~ .. -,..... ..... ......, a...t tHir C.....••..te.al 
• ..,{ora aided and abet~ b, __,. -ti·N- Deal a...t anti·la"-
elomeRt, ha,. thua far aaccoaclod • -k-ift• ..... ry II:O'I'&ra-t 
ac-y which haa a.U-pted to k ... tllo aatioft&]: -Y oa •• 
e•- kaal duriq lila •ar. But they ...... •- llntch fart.h•r tka 
that. With the aid of tha .... eral ~ ... aa1 "'"'.,. t- frlend!y te 
labor, th.,.. ba•• a .. W110ualy carried on o..- a"'d 1111derco ...... 
•m-r campaicfta acabut l.be trada UDioa -•--t •boN •teady 
crowtb in •u•bara and lnftu-c. baa ....... a thore. in their aida 
for 11\0fe than a deeada. 
n. ,._r which wa ara -·•rin. wiU .... ,.. of tha tou.chut, 
h.ardut In all our •tltol')l', lat tkara ba no mi.atallo about it. 
Amidat tha accumulated ta ... iona and attain• ol War wa •hal 
b. ea.Ued upon., durin• tbla y-r, to cbau•• or to continue -r 
national adminlatration in aoc:ordanea with tbo democratic pro. 
ca .. ea upon which ollr way Of lila ... ata, It wiD b. ch"'fly, aa -
•- it, a conteat b.tw-n tb.a forcaa which ha•e dominatad oor 
national .acena politically and id-lo.icaUy duiinc tha paat tn 
yeara and thoaa •ho would turn back the c.lock of our prol',..l&. 
It will alao ba a y-r of lntenailied poat-war planninl', of 
apade labor to halp ahapo the foi'IID and context of thin•• to c-
aftef' ho1tilitiea are OY&r. In thia pichne, or.aui.aed labor, now 
cro...., to it• croateat •tatura aftar a century of ll-rtbreak .... 
p10C'J1!U, abould taka & fo...,front place. For, de-.oite lack of or. 
•anic unity, deapita Inherited ret&rdinc infh•..,.cea, deapita U.a 
tricks, wilea and ""ac:biuatkma of ih en&Jniaa, o1'•aaized labor ;... 
America, now thirtaan ""Wion ·alronc, P"" ... nta a formidable na-
tional force that will not k do....,ad by pmolatory ... eoda or &J'ti• 
fi.ciaUy created antaconiama. Orcani-d labor ia too deeply r-ted. 
in America to ba pulled down by pa .. in• atorma. Come •hat .,..,, 
•• are contldant, orcanize4 labor will meet ita craat re1pon1i• 
bUitiaa durin• the comin• y-r of atreaa and trial and come out 
tha atron.ar fof' it-to m~t the "ewer teata and reaponaihiliti.ea 
of a poat-waf' world, a baUer 'W'Drld, let ua hope. 
NOT1:1 other Kdft.ria .. - Pap 3 
